Mitgliederverzeichnis by unknown
Beilage II.
Mitgliederverzeichniß.")
nach dem Stanoe vom September 1876.
I. Kreishauptstadt Regen
1. Gg. Adam, k. Studienlehr^r.
2. «Ant. A l t i nger , Geometer.
3. Or. I . Amberger, bischöfl.
geistl. Rath u. Domkapitular.
4. K. Ammon, Kleiderhändler.
5. * I . E . Angerer, domkapitel.
Administrator.
6. * Iul .Gfn.v,Armansperg,
geb. Freiin v. Aretin.
7. Karl Aurbach, k. Oberpost-
amtskafsier.
8. *I.Bartmann,Postassistent.
9. H. Bauernfeind, Domdech.
10. I Bayersdorfer, Kaufm.
11. *Fried. Beer, f. Amtsrichter.
12. *I)r. Augustin Veck, kgl. b.
pens. Oberstabsarzt 1. Klasse.
13. Georg Bezold, Kaufmann.
14. *Alo isBier inger, k. Gym-
nasialprofessor.
15. Alfred Baron v. Bohnen.
16. Gg. Boßenecker, Buchhä'ndl.
sburg und Stadtamhof.
17. AdolphVrand,k.Hauptmann.
18. F .W.Brandenburg, fürst.
Domainenrath.
19. Dr. K Brandt , k. Advokat.
20. G.H. Brauser, Großhändler.
21. Vr.W.Brenner-Schäffer,
k. Bezirksarzt.
22. Max Buchmann, Kaufmann.
23. Ludw. v. Buxbaum, k. geh.
Rath und Regierungs-Finanz-
Direktor a. D.
24. * Stephan Cleßin, k. Gilter-
erpeditor.
25. Alf.Coppenrath,Buchhändl.
26. Eduard Dachs, k. Seminar-
präfekt in St. Paul.
27. Ios. Dahlem, freir. Pfarrer.
28. Martin D a n d l , bisch, geistl.
Rath und Domkapitular.
29. M. Danhauser, Metzgerm.
30. Ludw. Degen er, Kaufmann
und Buchbinder.
*) Die neueintreteuden Mitglieder sind mit * bezeichnet.
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31. Caspar Deml , Canonicus.
32. Georg Dengler, Domvicar
und bischöfl. Ceremoniar.
33. Matth. Dietr ich, k. Rcktor
des Realgymnasiums.
34. Graf Ernst v. Dörnberg 5en.,
Excell. k. k. wirkl. Geh.-Rath,
k. b. Kämmerer :c. :c.
35. GrafErnstv.D'ürnbergMn.,
k.k. Kämmerer u.Rittm.i. d.A.
36. Ioh. Dörner, k. Zeichnnngs-
lehrer an der Gewerbschnle.
37. Robert 6'0rviUe, Besitzer der
Tabakfabrik.
38. Ant. Eberhard, Canonikus
des Collegiatst. z. alten Kapelle.
39. Conrad Eck. Lehrer.
40. Dr. Ioh. B. Engelmann,
geistl. Rath n. k. Lycealprofessor.
41. Ed. Engerer, Großhändler.
42. Gg. Erk, k. Gymnasialrektor.
43. Dr. Ludw. Es er. pr. Arzt.
44. Fz. Fichtelscherer, Bäckerm.
45. Friedr. Fikentscher, Fabrik-
und Gutsbesitzer.
46. Wilh. Fikenrscher, Fabrik-
und Gutsbesitzer.
47. Fr. F r ied le in , Bäckermeister.
48. Ioh. Fröhlich, Glasermstr.
49. Anton Gmelch, Canonikns
zur alten Kapelle
50. * Joseph Goß, Maler.
51. Frz. Iof. Frhr. v. Gruben.
52. F. X. Haber l , Domkapellm.
53. Alois Frhr. v. Hafenbrädl,
k. Bezirksgerichtsrath.
54. Michael H a l l e r , Seminar-
Inspekt. der .Xuln zokolllzUca.
55. Gg. Hamminger, Gutsbes.
56. Fried. Hart laub, Kaufmann.
57. Fried. Hart laub, Privatier.
58. I . F. Hartwich, k.Bankcass.
59. vr. Joseph Hasselwander,
k. Reggs.- u.Kr..-Medicinalrath.
60. Fz. Heyder, k. Vezirksgeomet.
61. Carl He ld , Kaufmann und
Magistratsrath.
62. Friedrich Hendschel, Fabrik-
besitzer und Magistratsrath.
63. H. Henle, Privatier.
64. Carl Hermann, prot.Decan
und Kirchenrath.
65. 'Wr. Gustav Herrich-Schäf-
fer, prakt. Arzt.
66. " I . A. Höcherl, k. geistl.
Rath u. Canonicus zu St. Ioh.
67. Julius H'ochstett er, k. Berg.
! amtmann.
68. Nikod. Hofmeier, Tuchfab.
69. Graf Carl Theod. v. Ho ln -
stein, k. Kämmerer.
70. -Joseph Huber, Präses in
Obermünster.
71. »GrafTheod. v. Hund t , ! . b.
Kämmerer u. Regierungsdirekt.
72/Gg. Jakob, bisch, geistl. Rath
und Ordinariats-Assessor.
73. Or.Ferd. Jänner , k. Lyceal-
professor.
74. Christian Kleinstäuber, k.
Conrektor u. Gymnasialprofess.
75. Ioh. Knischeck, Auktionator.
76. Dr. Carl K ra f f t , pr. Stadt-
pfarrer.
77. * Gustav Kra f f t , k. Gymna-
sialprofesfor.
78. l)v. Ioh. B. K raus , bisch,
geistl. Rath und Lycealrektor.
79. Alois Kreen, Zimmermeister
in Stadtamhof.
30. Simon Kr ieg , fürstl. wirtt.
Rath und Obereinnehmer.
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81. F. X. Kummer,Kunsthänbl.
82. Ioh. Lang oth, k. Conrektor.
83. Paul Laur, Großhändler.
84. 5Ios. Leibold, Stiftdechant
zu St. Johann.
85. 5IakobLeitl,Canouiknszur
alten Kapelle.
86. ^l)r. Fz. X. Leitner, Dom-
vicar und bisch. Sekretär.
87. ^Vernh. L i l ientha l , Groß-
händler.
88. W. v. L indheimer, pens.
k. Lieutenant.
89. Gregor Loritz, k. Lehrer.
90. Samuel Löwi, Großhändler.
91. L. S. Ludwig, Großhändler
und Magistratsrath.
92. Dr. Frz. Ludwigs, bisch.
Subregens.
93. Georg Manz, Buckhändler.
94. Ios. Mayer, fürstl. Iustiz-
und Domänenrath.
95. Ios. Mei l inger , Canonikus
zu St. Johann.
96. Felir Minerow, Privatier.
97. l)r.Ludw.Mittl,geistl.Nath
und Domkapitular.
98. I . N. Mühlbauer, Nedakt.
99. Ad. Müh leisen, Kaufmann.
100. Adalb. M ü l l e r , f. Viblioth.
101. Gg. Neuffer, Großhändler
und Gutsbesitzer.
102. W.v. Neuffer, Reichsrath ?c.
103. I . Wolfgang Neumül ler ,
Kaufmann.
104. Georg Niedermaier, Se-
minar-Inspektor.
105. Fr. Ferdin. Niedermaier,
Eisenhändler.
106. Ioh. Nothaf t , Uhrmacher.
107. I . G. Pauer, Fabrikant.
108. C. Peters M . , Gafthofbej.
109. Joseph Ritter v. Pf ist er -
meister, k. Gensd.-Major»
110. Dr.F.Eberh.PopP.Pr.Arzt.
111. ^Wilh.Porzelius, Technik-
112. ^vr. Pothast, f. Erzieher.
113. Maximilian von Präch er,
k. Regierungspräsident.
114. Friedr. Pustet, Buchhändl.
115. ^ Carl Pustet, Buchhändler.
116. Max Ra i th , Privatier.
117. Michael Reger, Domprobst.
118 Chr. Rehbach, Fabrikbesitzer.
119. Hermann Frhr. Reichli n v.
Meldegg, k. k. Kämmerer und
Rittmeister i. d. A. :c.
120. Eman. R e i n , Kaufmann.
121. Hermann Rein. Banquier.
122. Anton Reisenegger, kgl.
Rentbeamter.
123. Gg. Reisinger, Bäckermft.
124. Ios. Renner, Institutsvorst.
125. Xaver R ie f , Lithograph.
126. Rom. Romanino, Kaufm
127. Th. Rümelein, Großhändl.
128. Fr. Sauer, f. Bauinspektor.
129. Joseph Schätz, k. Lehrer.
130. A. Schels^k.Bz.-Ger.-Rath.
131. ^ l)r. Wilh. Scheuz, k.Lyceal-
professor.
132. Peter Schindler, Photogr.
133. Michael Schinhammer, f.
Hanptlehrer.
13l. ^Michael Schmalzreich.
geistl. Rath u. Domkapitular.
135. l)r. Peter I . A. Schmitz,
k. Lycealprofeffor.
13«;. l'r. mecl. Ioh. Schnitzlein.
137. L. Schrader, prot. Pfarrer.
138. Philipp Schwarzhaupt,
Kaufmann.
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139 Gg.Schweitzer,Großhäudl. 158. vr. Vogt , k. Studienlehr.
140. W. Se i l e r . k. Oberpostmeist.
141. Nr. Anton Se i t z , geistl.
Rath und Lycealprofessor.
142. Seine bisch'öfl. Gnaden Herr
vr. Ignatius v. Senestrey,
Bischof von Regensburg.
143. vr.Anb?.Senestrey,päpstl.
Hausprälat und Canonicus.
144. Wilhelm Son tag , k. Lehrer
an der Gewerbschnle.
145. Clem.Sperl,k.Reggs.-Rath.
146. Alb. S t a h l , Zeichnungslehr.
147. Georg Frhr. v. S t e n g e l ,
k. Reggs.- u. Kreisbaurath.
148. Oskar S t o b ä u s , rechtsk.
Bürgermeister.
149. Or. Paul S t ö r . pr. Arzt.
150. Frz. X. Strasser, Kaufm.
151. ^XaverSüß, Bürgermeister
in Stadtamhof.
152. Albert T e n s i , Privatier.
153. H. T h a l l e r , Privatier.
154. Gustav Frhr. von T h o n -
D i t tmer .
155 Gnst. Tinsch, prot. Pfarrer.
156. M. Uhlfelder, Banquier-
157. W. Urb an,, k. Lehrer ander
Gewerbschnle.
159. 'Christoph v. Volckamer,
k. Gerichtsschreiber.
160. Ioh. Wagner , Architekt.
161. Ioh. Wachter, Stiftskastner
der alten Kapelle.
162. * Adolph Graf v. W a l d er-
dorff.
163. S.Werthheimber,Banqu.
164. Nath. Wiener . Großhändl.
165. Nr. Cornelius W i l l , fllrstl.
Rath und Archivar.
166. * Ioh. B .Wo l f , geistl. Rath
und Domkapitular.
167. W. W u n d e r l i n g , Buch-
händler.
168. F .X.Würd inger ,k . Notar.
169. Seine königl. Hoheit Herzog
Maximilian vonWür t tem -
berg :c. 2c.
170. *Ios. Zenger, k. Betriebs-
iugenieur.
171. »Karl Z e t t e l , k. Professor.
172. Karl Z i eg le r , k. Bauamts-
assessor.
173. * Joseph Z i t z e l s b e r g e r ,
k. Kreisschulinspektor.
174. Stadtmagist. Regensburg.
175. Stadtmagist. Stadtamhof.
l l . S t a d t Mag is t ra t Amberg .
176. *Ed. Goßmann, k, Berg- 179. Wilhelm Wiedenhofer, k.
meister.
177. Mich Helmberger, Stadt-
pfarrer und Dechant.
178. * . Rapp, k. Archiv
conservator.
Advokat.
180. k .Gymnasia lb ib l iothek.
181. k. P rov inz ia l b i b l i o thek
in Amberg.
182. S tad tmag is t ra t .
IN . B e z i r k s a m t Am berg .
183. I>r. Ios. D i e t l , quiesc. k.
Bezirksarzt in Hahnbach.
184. * Ios. G 0 ß le r , Pfarrer in
Hirschau.
185. Max v. Heeg, Gutsbesitzer
zu Altenweiher.
186. Ioh. Baptist Hofweber,
Pfarrer in Hahnbach.
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187. Georg Frhr v. Lochner von ! l w . ^Fz..^.Poll,Pfarr.i.Lintach.
Hilttenbach, k. b. Lieutenant 190. " Fz. Ios. P rö l s . Pfarrer
2 lu suite, Gutsbesitzer in
Lintach.
18s. ^Ant. Petermayr. Pfarr.
i n Aschach.
in Pursruck.
191. '''Ant. Rußwurm, Dechant
in Theuern.
192. Stadtgemeinde Vilseck.
iV. B e z i r k s a m t B u r g l e n g e n f e l d .
193. Joseph V i e r l , Stadtpfarrer ! k. Kämmerer und Major «
in Burglengenfeld.
194. Anton Eder. k. Landrichter
in Vurglengenfeld.
195. Eduard Forst er. k. Bezirks-
amtmann in Burglengenfeld.
19tt. KarlGinker, Stadtschreiber
in Schwandorf.
197. ^Hannemann, k. Bezirks-
geometer in Schwandorf.
198. Engelbert Kaiser, Pfarrer
in Leonberg.
199. Andreas König, Venefiziat
in Schwandorf.
200. Wilh. Frhr. v. Künsberg,
8uite in Fronberg.
201. Tobias Mayer, Pfarrer und
Dekan in Kallmunz.
202. Karl Eckart von der
Müh le , erbl. Reichsrath,
Gutsbesitzer in Leonberg.
203. *Gg. Schwägerl , Schul-
verweser in Marimilianshütte.
204. Christ. S te t tner , b. geistl.
Rath u. Benef. i. Schwandorf.
205. * I . Bapt. Wiedenbauer,
Lehrer in Vilshofen.
206. Stadtmagistrat B u r g l e n -
genfeld.
V. B e z i r k s a m t Cham.
207. Max Habrunner, k. Bez.-
Amts-Assessor.
208. Michael Ferdin. Hafner,
Maler in Furch.
209. I . Lukas, Pfarr. inDalking.
210. Ios. v. Paur, Gutsbesitzer
zu Waffenbrunn.
211. August Frhr. v. Reihen-
stein, Gutsbes. :c. in H'ötzing.
212. S . R ieb l , Profeff. in Cham.
213. Bernh. Schmitt, bürgert.
Posamentierer in Cham. 1°
214. Georg Wagner, Pfarrer in
Pempfling.
215. Ios. Z iegler , geistl. Rath
und Dekan in Cham.
216. Stadtmagistrat Cham.
217. Stadtmagistrat Fur th .
Vl . B e z i r k s a m t Eschenbach.
218. Joseph Schmidt, Venefiziat 219. Stadtmagistrat Auerbach. '
i n Eschenbach. 220. Marktgemeinbe Prefsath.
VI l . B e z i r k s a m t Hemau.
221. Peter Dol l inger , Benefi-
ziat in Riedenburg,
222. * M . Harlander, k. Be-
zirksamlmann in Hemau.
223. Friedr. Hei der, Benefiziat
zu Riedenburg.
224. Georg Lehn er, Pfarrer in
Bettbrunn.
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225. Franz Leonhard, Expofitus ! 227. Marktgem. A l tmannste in ,
in Riedenburg. ! 228. Stadtmagistrat D i e t f u r t .
226. Dr. Adolph Scher er, k. Be-
zirksarzt in Riedenburg.
229. Stadtmagistrat Hemau.
230.-Marktgem. R i e d e n b u r g .
V I I I . B e z i r k s a m t K e m n a t h .
231. * Joseph Anzengruber. ', 235. Dr. Ios. L indner , Pfarrer
Bahneinnehmer in Kemnath. in Erbendorf.
232. I)r. Ignaz Brennhofer , 236. Rudolph Frhr. v. Reitzen-
k. Gerichtsarzt in Kemnath. ^ stein, Gutsbes. zu Reurh.
233. Freiherr von Künsbe rg , ^ 237. Andreas R i e d l , Pfarrer in
Gutsbesitzer zu Kaibitz. Mockersdorf.
234. * Karl Frhr. v. L i n den- j 238. Karl Schmid, Gutsbesitzer
fe l s , Gutsbesitzer in Thum-
senreuth.
zu Trautenberg.
239. Stadtmagistrat Kemnath.
IX. B e z i r k s a m t N a b b u r g .
240. * Karl v. Pe r i zho f f , k. 241. Stadtmag istrat Nab bürg.
Hauptmann in Wernberg. 242. Stadtmagistrat P f re imd.
X. B e z i r k s a m t N e u m a r k t .
243. * Geidtner , Pfarrer in
Deining.
244. Ioh. Ge i t ne r , Schullehrer
in Seligenporten.
245. *Seb. G l e i ß n e r , Stadt-
pfarrer in Neumarkt.
246. I . B. M o i s , ehem. Bürger-
meister in Neumarkt.
247. Friedrich P fe i f fe r , k. Be-
zirksamtmann.
X I . V e z i r k s a m t N e u n b u r g .
248. Scherelr, Pfarreri. M'öning.
249. ^Schönberger, Pfarrer in
D'öllwang.
250. Dr. Franz Schweninger,
k. Vezirksarzt in Neumarkt.
251. ^ T a u b o l d , k. prot. Pfarrer
in Oberndorf.
252. Stadtmagistrat Neumarkt.
253. Beer, Lehrer in Neukivchen-
Valbini.
254. l)r.I.Küßer,k.Bezirksarzt.
255. Wenzeslaus Lorenz, Stadt-
pfarrer in Neunburg.
257. Joseph W i j l d , Gutsbesitzer
in Schwarzach.
258. Stadtmagistrat Neun bürg.
259. Stadtmagistrat Schönsee.
260. Marktgem. Schwarzhofen.
256. Ed. Graf v. der Müh le (I)n 261. Marktgemeinde Wink la rn .
Maulin), Gutsbef. i.Winklarn.
X I I . B e z i r k s a m t Neus tad t .
262. H. Beck, k. Notar in Neustadt.
263. * Friedrich Karl B r ü g e l ,
k. prot. Pfarrer zu Floß.
264. Johann Baptist G i l l i t ze r ,
Pfarrer in Schirmitz.
265. Joseph Peßer l , Pfarrer i l .
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Distriktsschulinspekt. zu Win- i 267.
discheschenbach.
266. Joseph Sächerl, Pfarrer in
Würz.
268.
269.
X l l l . B e z i r k s a m t R
270. * Franz Xav. Alten'öder, l
Handelsmann in W'örth.
271. * vr. Arbeiter, prakt. Arzt
in Köfering.
272. "Georg Balk , Schullehrer
in Niekofen.
273. * Anton B r a m , Pfarrer u.
Dechant in Pfatter.
274. * Johann Brückt, Gutsbe-
sitzer iu Mintrachmg.
275. * Michael Ederer, Pfarrer
in Moosham.
276. Georg Erns t , Pfarrer in
Frauenzell.
277. * Theodor Eser, Handels-
mann in Mintraching.
278. * Philipp Fenzl, Pfarrer in
Pfakofen.
279. Match. Hinterseer, Bene-
siziat in Sünching.
280. Ioh. V. Ka ind l , Pfarrer
in Altegloffsheim.
281. "'Joseph Knot t , f. Ober-
förster in Wiesent.
282. Ludw. Graf v. Lerchenfeld
iu K'öferiug, erbl. Reichsrath :c.
283. MarGraf v. Lerchenfeld,
Gutsbesitzer in St. Gilgen.
284. Friedrich M a r t i n , k. Re-
glerungsrath und Bezirksamt-
maun.
285. Vincenz Mü l l e r , Pfarrer
in Wiefent.
286. * Anton Ponkratz, Pfarrer
in Niekofen.
288.
289.
290.
291.
292.
293. ^ Fz
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
287. ^ Ioh. Franz Röfenöder, ! 307.
Ed. Frhr. v. Satzenhofen,
Gutsbesitzer in Nothenstadr 2c.
Stadtmagistr. zu Neustadt.
Stadtmagistrat Weiden.
e g e n s b u r g .
Pfarrer und Distriktsfchulin-
spektor in Wolkering.
* Johann Scheid. Gastgeber
in Heimbnch.
^ Schwarz, k. Landrichter in
Wörth.
* Math. Schweiger, Bür-
germeister in Kiefenholz.
M. ErkingerGrafv. Seins -
heim, erbl. Reichsrath 2c.
Jakob Sel lmayer, Pfarrer
und Probst in Aufhausen.
.Ser. Spitzn er, Pfarrer
in Geisling.
Ioh. Bapt. S topf inger ,
Dechant u. Pfarrer i. Pondorf.
Mar Tre t te r , Benefiziat
in Sünching.
Franz T r o l l , Benefiziat in
Alteglofsheim.
Georg Vockensperger,
Chirurg in Riekofen.
Ioh. Vapt. Weber, Pfarrer
in Sünching
* Ioh . Bapt. W i t tmann ,
Pfarrer in W'örth.
'"Michael Ze i t ler . Lehrer
in Moosham.
''Augustin Ios. Z immer-
in an n, Pfarrer in Sarching.
^Schulgemde. Aufhausen.
* Gemeinde Ehring.
* Gemeinde Riekofen.
^ Gemeinde Sarching.
^ Gemeinde Taimering.
» Magistrat W'örth.
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XlV. B e z i r k s a m t R o d i n g .
308. Ritter v. Ab e l , Gutsbesitzer ! 312. Matth. Pongratz, Markt-
in Stamsried.
309. Rud. Dost, k. Landrichter
in^Roding.
310. Moritz K ieß l ing , Pfarrer
in Stamsried.
schreiber in Roding.
313. Gotthard Wimmer, k. Be-
zirksamtmann in Roding.
314. Marktmagistrat Brück.
315. Marktmagistrat Ni t tenau.
311. Joseph Metz, Pfarrer nnd
Dekan in Nittenau. !
XV. B e z i r k s a m t S t a d t a m h o f .
316. August Graf v. Drechsel,
k. Kämmerer u. Gutsbesitzer
in Karlstein.
317. * Jakob Ferst l , Cooperator
in Sallern.
318. Bernhard G i l l e s , k. Ge-
richtsschreiber in Regenstauf.
319. Wolfgang Hauser, Pfarrer
und Kammerer in Regenstauf.
320. Georg Mayr , Pfarrer in
Wenzenbach.
321. Gust. Graf v. Oberndorff ,
k. Kämmerer und Gutsbesitzer
in Regendorf.
322. * Dr. Joseph Schafft er,
Pfarrer in Ramspaur.
323. Gottfried Frhr. v. Scheben,
Pfarrer in Sallern.
324 Robert Schmid, k. Bezirks-
amtmann.
325. Gf.Hugo v. Walderdor f f ,
k.k.Kämmerer:c. i. Hauzenstein.
326. Joseph Weiger t , k. Notar
in Regenstauf.
327. Ioh. Bapt. Weiß, Markt-
schreiber in Regenstauf.
328. Marktgem. Donaustau f.
329. Marktgem Regen st auf.
XVl . B e z i r k s a m t Su lzbach.
330. Frhr. v. Brandt , Gutsbe-
sitzer in Neidstein:c.
331. Ioh. Nep. Rückert, Stadt-
332. L.Schraufstetter, Pfarrer
in K'önigstein.
333. Stadtmagistrat Sulzbach.
Prediger in Sulzbach.
XVII . B e z i r k s a m t T i i r s chen reu th .
334. Benno Fuchs st einer,
Pfarrer in Waldsassen.
335. Ioh. Ev. Gal ler , k. Be-
zirksarzt in Waldsassen.
336. *Karl Frhr. v. Künsberg,
k. Gränzobercontroleur in
Türschenreuth.
337. Georg M ü l l e r , freiresign.
Pfarrer zu Falkenberg.
338. Ioh. B. Zahn, Pfarrer in
Großkonreuth.
339. Magistrat Türfchenreuth.
340. Magistrat Wald fassen.
341. Magistrat Waltersh.'of.
X V l l l . B e z i r k s a m t V e l b u r g .
342. Max B ez, Pfarr. i. Eichhofen.
343. H. Gra f , Dechant, Pfarrer
und Distriktsschulinspektor in
Leugenfeld.
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344. "Joseph Seidenbusch,
Rentbeamter in Kastl.
345. Stadtmagistrat V e l b u r g .
.-)4l). Seb, W i t t m a n n , Pfarrer
in Oberwiesenacker.
XIX. B e z i r k s a m t Vohenstrauß.
347. * Ioh. Bapt. Loritz, k. Vezirksamtmann.
348. Sebastian Troßner, Pfarrer in Leuchtenberg.
349. *v r . Sebastian Wallner, k. Bezirksarzt.
XX. Bez i r ksamt Waldmünchen.
350. Johann B r a u n , Cooperator
in Schönthal.
351. Freiherr v, Voithenberg,
XXl.
Gutsbesitzer in Herzogau.
r e i s O b e r b a y e r n .
352. Lud. Gemminger , Direkt,
des Priesterhaufes i. München.
353. * Carl G laser , k. Ober-
appellrath a. D. in München.
354. Or. L. Lang, k. Professor in
München.
355. Ios. Barth. M a y r , k. Ober.
appelationsgerichtsrath a. D.
in München.
356. Gg. M o t h e s , Regierungs-
accessist in München.
357. Fz. Ser. Ritter v. Pf ister.
Meister, k. Staatsrath im
ord. Dienste:c. 2c.
358. * August N e u l i n g , Bank-
inspektor in München.
359. I os .Ro id l , k. Appellations-
gerichtsrath in München.
360. Fz. X. v. Sch'ön wer th , k.
Ministerialrath lc. in Münch.
361. Ignaz Schwab, k. Vahnbe-
amter in München.
362. Adolph v. S e i d l , Privatier
in München.
363. Max St ich , k. Appellations-
gerichtsrath in München.
364.
365. Fried. Teicher, k. b. Pre-
mierlieut. a. D. in München.
366. Jakob B i r z e r , k. Rentbe-
amter in Ebersberg.
367. Eugen v. B ü l l e r , k. Bezirks-
gerichtsrath a. D. in Freising.
368. Fritz Haße lmann , k. Hof-
bauingenieur in Linderhof.
369. Ios. K r a u t h a h n , Dechant
und Pfarrer in Wr ing .
370. Heinr. Graf v. L'ösch, k. b.
Major a. D. in Weilheim.
371. Carl Graf v. Obe rndo r f j ,
k. b. Rittmeister 2 in «uite und
Gutsbesitzer zu Rieden bei
Murnau.
372. Otto Reisner , k. b. Pre-
mierlieutenant in Weilheim.
373. Karl Roß m a n n , Pfarrer
in Gebrontshausen.
374. Dom. Schuhgraf, Pfarrer
in Wolnzach.
375. "Louis Seitz, Apotheker in
Erdiug.
376. Karl S i ege r t , k. Notar m
Trostberg.
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XXI I . K r e i s N i c d erb ay e r n.
377. Nikolaus E r b , Pfarrer in
Laberweinting.
378. Dr. Gare is , k. Notar in
Deggendorf.
379. Joseph Geiger, Pfarrer in
March.
380. '- Mathias Hahn, Pfarrer
in Windöerg.
381. Jakob Ha selb eck, Pfarrer
in Niederaichbach.
382. * Georg Kof ler , Pfarrer in
Semmerskirchen.
383. I . B. Kulzer, Pfarrer in
Mainburg.
384. l>. Ildephons Lehner, 0.
5. N. Conventual zu Metten
und Pfarrer in Neuhausen.
385. Joseph Lehrnbech, Pfarrer
in Pfaffenmünster.
386. Alb. Le i smü l le r , Pfarrer
zu Bogenberg.
387. -'Andreas Listl, Schullehrer
in Alkofen.
388. Theod. Männer , Apotheker
in Frontenhausen.
389. Ioh. Bapt. Meyer, Stadt-
pfarrer zu St. Jakob iu
390. Frz. Micheler, k. Lieutenant
in Passau.
391. I . N. M ü l l e r , k. Rentbe-
amter in Dingolfing.
392. Emer. Nußbaum, Cooper.
zu K'ötzting.
393. Wilh. Frhr. v. Pech mann,
k. Vezirksamtm. i. Deggendorf.
394. "Joseph P r i t z l , Pfarrer in
Leublfing.
395. Franz Seraph Seeanne r ,
arrer in Maßing.
396. Georg Seitz, Privatier in
Kelheim.
397. Sebast. S icher t , Exposiws
in Staub mg.
398. Ludwig Thaun er, Pfarrer
in Eining.
399. Iohanu Vincenz Thumer ,
Pfarrer iu Plattling.
400. Casp. V ie ls maier , Pfarrer
in Appersdorf.
401. ''Anton Wiedemann, k.
Professor in Straubmg.
402. Eduard W i m m e r , k. b.
Premierlieutenant in Passau.
403. Ios. Zach, Pfarrer in Neu-
stadt a. d. D.Straubing.
X X I I l . K r e i s O b e r f r a n k e n .
404. Georg Keßler, Pfarrer zu j 406. Wilh. Scherer, k. Regie-
Langenau. ruugsrath in Vaireuth.
405. Hermann Frhr. v. Rei tzen-
stein, k. Assessor in Baireuth.
407. Martin S t r o h maier ,
pofitus in Selb.
X X I V. K r e i s M i t t e l f r a n k e n .
408. Sal. Ansbach er, Rabiner.
409. ^ Bernhard Frhr. v. Hirsch -
berg, k. Assessor in Nürnberg.
410. Nik. Mayerhöfer , Pfarrer
in Großweingarten.
411. Rud. S t i r n e r , k. Vau-
amtmaun in Nürnberg.
412. * v r . Welzhofer, k. Stu-
dienlehrer in Schwabach.
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XXV. K r e i s U n t er f r a n ke n.
413. Ioh. Ev.Brandl.k. Reichs-l 416. "' Franz Frhr. Not thaf f t
archivsekretär in Würzburg. , von Weißenstein in Aschaffen-
414. Ioh. Bapt. Ferber, Sub- bürg.
rektor zu Lohr. 417. Or. Joseph Reber, k. Se-
415. Ferdin. Heig l , k. Advocat
zu Aschaffenburg.
XXVI . K r e i s Schwaben und N e u b u r g .
418. Joseph Kopp, k. Förster in Buchdorf.
XXVII . K r e i s P f a l z .
419. Gg. Rudel , k. Hauptmann in Germersheim, jetzt in Metz.
XXVI I I . A u s w ä r t i g e .
420. F . I . Denzinger, k. Ban- i 428. * Cornelius v. Proschko,
minardirector iu Aschaffen-
burg.
rath und Dombaumeister in
furth a. M.
421. Max v. Leubl f ing,
k. b. Generalmajor :c. in
Wiesbaden.
422. Bernhard M u m m , Vicar in
Münster.
423. Gustav Seyler , Redakteur
in Berlin.
424. ^ H . A. St'öhr, Literat in
Leipzig»
425. * Ferdin. Hummel , Buch-
druckereibesitzer iu Wien.
426. Albert I l g . Sekretär des
k- k. Museum in Wien.
427. HugoGraf v. Lerchenfeld,
k. b. Legationsrath in Wien.
k. k. Professor in Wien.
429. Dr. FranzIsid.v.Proschko,
k. k. Oberkomm. :c. in Wien.
430. Adam v. Se i t z , herz. sachs.-
kob. Hofrath 2c. in Wien.
431. ^Ludwig Graf V.Spangen,
k. k. Kämmerer :c. in Wien.
432. Joseph Franz Ritter von
Tand le r , jubil. k. k. Min.-
Rath ?c. zc. in Wien.
433. Dr. Ioh. N. Enders, Pro-
fessor :c. :c., Redakteur der
Biene in Neutitschein in
Mähren.
434. vr.Rich.Peinlich,k.k.Gym-
nasialdirektor in Graz.
L.
1. Ludwig Bauer, geh. Rath und Staatsarchivar a. D. in Darmstadt.
2. Karl Augnst Vöhaimb, Stadtpfarrer in Weilheim.
3. Christian Ludwig Bösner, k. Regierungssekretär in Regensburg.
4. Dr. Adolph B r ü n i n g . Fabrikant in Höchst.
5. Ernst Graf v. Nürnberg , Exc., k. k. Kämmerer und geh. Rath
in Regensburg,
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6. l)r. A. Eßeweil:, Professor und Direktor des german. Museums
in Nürnberg.
7. Dr. Heinrich Fo'ringer, k. b. Oberbibliothekar in München.
8. Anton H'öchl, Kunstmaler in München.
9. Or. Constantin Höfter , Universitätsprofessor in Prag.
10. Friedr. Hektor Graf v. Hundt, k. Generalsekretär im Ministerium,
Mitglied der Akademie.
11. l)r. G. C. Link, geheimer Archivrath in Schwerin.
12. Frhr. v. Ledebur, geheimer Rath in Berlin.
13. F. M. Madler , fürstl.'Forstmeister in Miltenberg.
14. Carl Woldemar Neumann, k. b. Hauptmann a. D. in Regcnsburg.
15. Dr. von Pau lus , k. württemb. Obersinanzrath in Stuttgart.
16. Iustus Popp, k. Baubeamter a. D. in Regensburg.
17. Dr. Ludwig Rockinger, k. Universitätsprofesfor iu München.
18. Franz Xaver v. Sch'önwerth, k. Ministerialrath in München.
19. vr. I . M. S ö l t l , k. Hofrath und geheimer Hausarchivar.
20. Dr. Su t tne r , geistl. Rath. Domkapitular und Generalvicar in
Eichstädt.
21. Joseph Würdinger , k. Major a. D. in München.
1. Joseph Baader, k. Archivrath in München.
2. Dr. D. A. Fechter, Rektor am humanistischen Gymnasium in
Basel.
3. Dr. Christian Haut le, k. Archivvorstand in Bamberg.
4. Ios. Karl Hofrichter, k. k. Notar in Windischgraz.
5. A. Kolcher, k. Reichsarchivsekretär in Landshut.
6. Edmund Frhr. v. Oefele, in Bamberg.
7. Joseph Plaß, k. Lehrer in Traunwalchen.
8. Karl P r imbs , Archivsekretär iu München.
9. Joseph von Scheiger, k. k. Poftdirektor in Graz.
10. I>r. I . Zahn, k. k. Professor und Archivar in Graz.
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D .
ller ^eii Juni 187.3
1. Andreas Beut luauser , Pfarrer zu Niekofeu; -Z- 8. Okt. 1874.
2. Lndw. Capel ler , k. Kreisbaubeamtcr zu Regeusb.; 1'Aug. 1872.
3. Ios. D a u m i l l e r , städt. Baurath iu Negeusb ; 1' 19. Jan. 1875.
4. I . M . Dede l , Kaufmauu iu Regensburg; -j- 1876.
5. Joseph Dobmayer , Pfarrer iu Pondorf; -s 15. Februar 1873.
<). Ludwig D o u i u , Consisiorialrath iu Wieu; 's 1876.
7. Ioh.Vapt. Eber! , Pfarrer und Distriktsschulinspektor iu Pfakofeu;
1- 21. Oktober 1874.
8. Jakob Ehgar tner , Domkapitular inRegmsb.; f 4. Sept. 1873.
9. Ioh. Nep. Fischer, Pfarre in Pittersberg; f 27. Januar 1873.
10. Nr. Fz. Xav. G ehr i n g. k. Advokat in Regen5b.; ',- 29. Aug. 1874.
11. Alois G i e t l , Pfarrer in Stamsried; f 24. Oktober 1872.
12. Iohauu G'ötz, Spitalpfarrer iu Stadtamhof; 1' 1876.
13. H. Haus er, Kaufmann iu Regeusburg; f 16. Oktober 1874.
14. R. Köß le r . k. Notar iu Burgleugeufeld; -s- 1873.
15. Georg Kratzer, Chirurg iu Aufhäufen; 1' 1873.
16. Georg Kr ieger , gcistl. Ratt) und Beuefiziat in Neumarkt; f 1873.
17. Max Frhr. v. Küusberg, Gutsbesitzer iu Guttenthan; f 1875.
18. l)r. Joseph Laberer, Pfarrer und Kammerer i:i Pföriug;
1' 18. Mai 1872.
19. Joseph L ip f , geistl. Rath und Domkapitular in Regensburg;
1- 21. Jul i 1876.
20. Nr. Willibald M a i c r , geistl. Rath uud Domkapitular iu Regeus-
burg; f 5. Mai 1874.
21. Anwu M ö l l e r , k. Landgcricht^ afsefsor a. D. iu Regcnsburg;
V 1873.
22. Franz M ü l l e r , k. Vauamtlnanu iu Baircuth; f 1^74.
23. Lndwig Neumü l l c r , »skaufmanu iu Negeusburg 1- 1872.
24. Jakob Ochseukühn, Pfarrer in Eutenhofeu; 5
25. Cajttau Pacher, k. Baubeamter in Neunburg v/W<; ^ Dez. 1872.
26. Ioh. Bapt. v. Pfei lschif ter. herzogt, anhält. Legationsrath iu
Negeusburg; i 16. Dezember 1874.
27. Iohauu P r ö l s , k. Oberförster a. D. iu Schwaudorf; f 1876.
28. Wilhelm Red er, Kanonikus ;:lr alten Kapelle in NegeuZburg;
f 27. Mai 1875.
29. N,-. Wilhelm Reischl, f. Universitä^profcfsor in München; 7 1873.
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30. Fried. Frhr. von R ei tz eilst ein, k. b. Rittmeister 5 I« 8uite 3C.
in Regensbnrg; f 17. Dezember 1872.
31. August Riesch, k. Advokat in Negensburg; 5 1873.
32. Karl Frhr. v. Schacky, k. Kammerjunker und Gutsbesitzer in
Thierlstein; f 19. Oktober 1872.
33. Friedrich v. Scher er, k. Regierungsdirektor a. D. in Negens-
burg; -j- 21. Mai 1875.
34. Joseph Schuster, Benefiziat in Neumarkt 7 1. Septbr. 1875.
35. Fz. Xav. Schwäbl , geistl. Nath und Kanonikns zn St. Johann;
1- 9. Juni 1872.
36. Bernhard Schmit t , Bürgermeister uud Pofamentier in Cham;
-s 29. Jul i 1876.
37. Gg. S t e r r , Dechant und Pfarrer zu Donaustauf; ^ 4. März 1875.
38. Ioh. Bapt. S t o l l , Schullehrer in Loitzenkircheu.
39. Erhard Trettenbach. Pfarrer zu Deuerliug; 7 20. Juni 1875.
40. Julius Wackeurei ter , k. Hauptmann a. D. in München;
f 11. Februar 1874.
41. Eduard Wilderich Graf v. Wa lde rdo r f f , k. k. Kämmerer und
Gutsbesitzer; 1' 21. Mai 1873.
42. Mathias W.ieser, bifchöfl. Registrator in Regensburg; f 1876.
43. Ioh. Vapt. W i t t m a n n , Pfarrer in Kirchberg; 7 18. Juni 1872.
44. Iofeph Zi tze lsperger , Dekan uud Pfarrer in Sollern; f 1873.
Ferner die Ehrenmitglieder:
45. Dr. Iofeph Ritter v. B e r g m a n n , Direktor des k. k. Mnnz-
und Antikenkabinets; f 1. August 1872.
46. H. C. vou der Gabeleutz, Exc. Minister a. D.; -s 1874.
47. v r . Georg P h i l l i p s , k. k. Hofrath und Universitätsprofefsor in
Salzburg.
48. Franz Graf v. P o c c i , k. b. Kämmerer und Ceremonienmeister;
1- 1876.
49. Nr. Facluciili S tü lz , Probst und lateranensischer Abt zn St. Florian;
f 18. Inn i 1872.
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